
























































































































































































和 分 析 了 一
年 个发展 中国家 吸引外资的情况
,
发现





















数 量 回归模 型 和
“
逻辑

































强 和李胜学 对广东省利用 的时空特
征进行了分析 贺灿飞 对港澳地 区在 中国
内地投资的 区位选择及其空 间扩散做了实证分
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台商对祖国大陆直接投资的地域分异与成因分析






































































其中 代表 台商对某省市 区直接投资的 区位
嫡
、
是 台商对该省市 区 的直接投资总额




































































































































































































































































































































其中 式 为 地 区的投资规模 的位次
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青 海 分 别 为
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截稿 年 月 责任编样 杜亚平
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